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Forma: Tronco-cónica o cilíndrica. Más alta que ancha, voluminosa hacia la zona inferior, a veces 
suavemente acostillada. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente amplia, profunda, exenta de chapa o muy poco notable de rayado 
ruginoso. Bordes con leve o marcado ondulado. Pedúnculo: De longitud media, semi-fino, ensanchado en su 
extremo, un poco curvado, leñoso, rojizo y lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien estrecha y poco profunda pero formando pocillo. Bordes ondulados. Ojo: Cerrado 
o entreabierto. Sépalos compactos en su base o un poco separados, largos, erectos, divergiendo desde su 
mitad unos, y solamente volviendo inicialmente la punta otros. Conserva los filamentos y anteras de color 
crema claro que asoman y entremezclan con los sépalos que son de color verde grisáceo. 
 
Piel: Algo brillante. Color: Amarillo verdoso, exento de chapa o muy levemente iniciada desde la cavidad del 
pedúnculo en finísimo estriado. Punteado abundante, blanquinoso y aisladamente alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio, en embudo con tubo estrecho y corto, con los estambres insertos bajos. 
 
Corazón: Alargado, raras veces enmarcado por las fibras. Eje abierto. Celdas alargadas y muy puntiagudas.  
 
Semillas: Abundantes y de variada forma. 
 
Carne: Color blanco-crema con fibras verde-amarillo. Jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Fin de Otoño e Invierno. 
 
 
 
 
 
 
